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E L» PROVINCIl DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
LMf» loa SKI . Alealdw y BMM-
UriM n e i b u 1M BümwM d*l BM-KÍM 
q u corcupandu al áiatrito, diapoadiia 
qaa i« i j a ma ajakplar as al l i t io da eaa-
tnmbra, daada paniuaaari ku ta al Táci-
to dal Búmara algaiaata. 
Loa Caaratuioa eaidiráa 4a c a u a r w 
1M B o i m i i u aolaraioiadaa atda>a4>-
m a f parsan aieaadaraaaita, (Mdiba -
r i TirifiearM cada afia. 
SE P U S U C A L O S L U N E S , M I É R C O L E S Y VIERNES 
S a K a « i l M « i a 0 a n M i r í > < l a l « t t p « U a M a p M T Í a c i a l , • m l r a p a -
gaUaafMiaataatatiaaaaltriwatoa, acka ptaataaal aaaaatra 7 %«i>aa 
Mcalu al tí», a laa partinlana, pagadaa al aaliaitar la aaaariseite. Laa 
•afea A» fui r t da la aapítal, aa h&ria par Ubraaxa 4al Cira a í t a a , adai-
s £ 4 a a a lOo aalloa aa laa aiaariMiamaa da tnmaatoa, j iaieamarta par la 
btaaite d i ptaata^aa tanlta . L u aaaaripaiaaaa atoaaadaa aa cakra» aa» 
ITJUBI* prapaniaaal. 
Laa ATutaaiaataa da «ata pratiaaia aaaaaite la ataaripeita eea 
arrecia a la MCala tmrartm aa aira «lar da la Bawiaid» praTiaciu paklieada 
o •«• a i u o a de « t a Bourtuda laeka M j » da disUatkra da I f W . 
I m Jaigadaamuiaipalaa, ala diitiaeite. diac paaataa al a la . 
'ad&aaa ' " Mteera aaalla. niadal a t e ü a a a da paaata. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
laa dlapoaieianaa da laa aBtaridadaa, azeapta laa u a 
aeaa a inataacia da parta ».o pebra, aa iaaartaria M -
cialanta, aalau'ama enalccitraBaaeiocaacaraiantaal 
aarviela aadasal f aa dima le da laa aiaaaa; la da la-
taría particular praTia al KSRO adalaatada da Ttiata 
oéntiHOi da paaeta par cad 1 l í r ea da iaaereida. 
Laa aaueiaa a aae haci rtíerenaia la cirenlur da la 
Camiaite praTiaaial, laaka 14 da didaaakra da 1M6, aa 
eaapliaiaata al aeaardo da la Bipataeióa da 20 da ao-
Tíaxera da dicha afia, r CUJÍ eireular ha aida psblíoa-
da aa loa Boumi-as O n c u u a da » j M da diciaa-
bra ya citado, aa abaaaria coa arragla a la tarifa «aa 
aa maaeiaaadoa BoLPTiMas aa iaaaru. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . al Roy Don A ' f o n i o X I I I 
(Q. D . Q ) , S. M . la Rama D o l H 
Victoila E- g*nla, S. A . R. «I Prin-
cipa da A t t u r l M e Infan iM f d t -
!tii% o a n o n a i da la Aegat la Raal 
Famüla, con t l rünn i l n aoVadad an 
>Í Imprrtunta i c l n d . 
(Caate dal dia 7 da taptiambra da I M i . ) 
'.otilernc clill de 1» proflniih 
CIRCULAR 
Con c i t a f c h ; m » h • lucho cargo 
i ' Q blo-rno y tiendo da a i t a pro-
Vínna, pnra e' qua ha i l d " nombra-
(o por Ra») dmtHo da 89 da agoa-
tr ptdxlmo pesado, cet->i!do an al 
m' mo «I Sr. Prat ldsr te i ' - A n -
d ebela prcvlnclai, D Prutnt R i e l o , 
que. lo Venia dciampchendo Intarlna-
Lo n<i* hago público an a i t a pa< 
ilídir.o efleiai par» g> i i an l conoc í -
mi'Dto. 
Ln¿n 8 da saptltmbra da 1924. 
El Cobaraador oiri l , 
l o s é Barranco C a l a l ú 
Keelamanto da praaa4laalea-
lo »n l u re r lamadaaaa aao • 
nomlre-adMalaiatratlvaa. 
(Cone las ión) (1) 
C A P I T U L O X 
I'EL I'ROCE iIMI-NTO EN SEGUNDA 
INSTANCIA 
Articulo 86. Da lita r a ío luc lonas 
eletan los Tr lbunoia i a c o n ó m i -
<-• - 'dmlnlttrtlIVOE piovlnclalas, en 
'Jt . i i-üiiitai ca ju cunnlfa l aa Ina i -
t mabie o ixceds d» S COO pa ta t a l , 
>) - '.0% f ea»rda» qua adopten laa Jan-
t '« BtVnlnlitratlVa» < n t x p i d l s n U f 
r< 'HVot n t M I t o t da contrtb^ndo o 
J ' l r í u á n c l í n y. t a loa nfarantaa a 
f txr, »i»mpre qns la multa oxeada 
I 500 paistat T m«iarlR da con-
b- ntío y do 5 00O pa to t a» an la 
f" <f-frnud cltfn y d» l o i que dictan 
^ Junta» e i b l i r l a ! » an a ton to» cu-
y ciimt,, a « s lupsr lor a 500 pata-
' ^ s p n ^ r á ^ B p a l i n e por loa InUra-
t ' l V í a » el BOLETÍN OnciAL aúa. 19, 
«nciponJúnta al dia 5 dal cantaata aaa. 
t a d o i y por at rapraaantanta da la 
Adminlt t racMn a n t a a l Tribunal 
aconómicc-adminl i t ra t l fo cantral an 
• I Improrrogobia plazo da qnlnca 
día» Mbl la» , con tado» datda al al-
gulanta al da la notiflcacién ai apa 
tanta da la ra iolacldn da prlmsra 
Inat toda. 
Ar i l co o 87. B* t t c r l t o da apata-
cldn, dirigido a l T r bun»! acondml-
ic-admlnlstratlvci can t r a i | dab»rá pra-
•antaria an la Sccratarla dal T o b n -
na! qua hubUra dictado la t u o i n -
c lón qn« lo motMo, vlnlando ob I g i -
da dicha Sacrataila a elaVarlo, an 
n n l é a d»l axptdlanta raapaoWo. al 
axprasado Ti lbunal contrel, dentro 
da loa tra» d la i a ignl tntat al da »n 
p r e i a n t s c l ó n , ñ i v o ío qua «a tab le -
ca a! articulo 89. 
N o rb t tanta , coando ta apaiaddn 
. ra Inttrponga diroctamaata anta al 
Tribunal contra.', la Sacratarla de 
é» ta raclamart a l axpadlanta d* ra 
f «rancla daatro d* un pl«zo da ocho 
dia», doblando aar ronritldo por al 
Tribunal provincial an al de tres 
d í a s , a contar datda la focha an que 
hablara recibido la c o m u n l c a c l í n an 
qua t e la reclamo, a manca qua con-
curra la clrcunttMicta a qn« aa re-
fiera «I e d í c u l o 89, a l cual cato 
la Sacratarla del Tribunal central 
cuidará da remitir t i provincial ras-
pectlvo el « t a l l o da ape lac ión , a 
fin de qua aa d é Vltta del ml tmo a 
laa otra» par te i Intoreiadef. 
Art iculo 88. C o n s i e ic r i to da 
apalacldn no podrán pra iant i rae 
otroa documantoa qua loa que t e 
hiltaran «n algunoa de loa coaor i l -
guiante»: 
1,* Que «aan da facha poaterlor 
al a ic r l to da sUgacionea formn-
lado »n la primera Initancla. 
2 a Loa anter iora» raipecto da 
loa cuale» jure la parta qua lo» pra 
•ante no nab»r tenido an ta i cono-
cimiento de t u enUteacla. 
3." L01 que no huya «Ido po t l -
b'e adquirir con anterioridad por 
cautaa qua no aaan Imputable* a la 
parta Intaratada, i lampre que sa 
haya lucho oportunamente ta de-
«iguacldn d»l archivo o lugar en que 
t a encuentren toa origina a». 
D a t p u é t de la p ia ian taddn dal 
a ic r l to de apa acida y dal de alaga-
cío aaa de aaganda Inatancla, an aa 
cato, no t e adaMtlrá decamanto al-
guno, y e l Tribunal respectivo repe-
lerá de oficio los que t e presenten, 
mandando devolverlos a la paita, 
t l n nllerlor racur to . 
Art iculo 89. Cuando t e Inter-
pongo apa lac lén en exped ían t e en 
que h i y i m i » par ta» qna la apelan-
te, la Sacratarla dal Tribunal que 
hubiera dictado la retolucldn de pr i -
mera Initancia pondrá da manlf l ts lo 
la» actuadonaa. con el escrito de 
apalacldn, a todos los interetados. 
por té rmino do dlex dlaa, pera que 
puedan alagar lo que •«t inten pro-
ctdonte, alaVindo al T r b u n a l cen-
tral el axpadlanta, el escrito de apa-
lacldn y las alegscionas hachas, das-
p u é t da tranacurrido a q u é l . 
Dicho plazo de diez d l a i Inte-
r rumpirá «n otroa tantos el curro de 
los té rminos a que t a refiera al » r 
líenle 87 . 
Art iculo 90. Siempre qna por nn 
Tribunal provincial sa cursa al T r l -
bunt-.! central un sxpedlcn e qtt* ha-
ya i l d c o b j ' t o da api lac ldn, t a h a r á 
constar an el oficio da remitldn que 
s « han adoptado las dltpoitcfones 
convenientes para a' cumplimiento 
del acuerdo apelado, y qua su *|eCK-
ción a t t á realizada o an condiciones 
da podar realizarte, no siendo, por 
tanto, o b t t á c n l o para al io dicha ra-
misidn. 
Art iculo 9 1 . S i l o podrá otorgar-
aa a petición del Intaretndo al rocl-
blmfenlo a prueba an la t t gunda Ins-
tancia: 
1.* Cuntido se hub le j t i á e i i í ga-
do por el Tribunal provincial y fue-
re procedente au admis ión. 
>.* Cuando por cualquier caust, 
no imputxbie al qua solcl tare la 
prueba, no hubiere podido h t c « n e 
an la pr lmtre Instancia toda o par-
ta de le qu* hubieta p ropu t t to . 
5.° Cuando hubieis ocurrido al-
gún htcho nuevo da Influencia en la 
declildn dal e x p e d í a n t e , con pos-
tari rldad al t é rmino concedido para 
el e i c r l to de alegaclonea. 
4 . ° Cuando, d s i p u é ; da dicho 
t é rmino , hubiere II»gado a cono-
clmlanto dal Intaratado blgún hecho 
también da Influencie notoria, Igno-
rado por al mismo, t i lora qua no 
tuvo antes c o n o c i m i e n t o de tal 
hacho. 
L a AdndnlsiracMB podrá , en todo 
caso, apottar las pruebas qua joz-
gura necesarias para IB acertada r e -
solución del asunto, d<blondo, cuan-
do a iardta tal l-.cn tsd , poner de 
mínlf lee to al expedienta a los I r t e -
r a i a í o » pars que en un plazo de 
ocho dlet elaguen lo qua estimen 
procedente. 
Articula 92. En las rsc'Bmacio-
na> da « t g t n d a ImtanclE, al T r ibu -
nal cantral. s i dtsastlmars la total i-
dad da lu» alegaciones del recaman-
te y nptaclara a d e m á s temaridnd an 
In ape lac ión , podrá Imponer al lula-
ratndo, por Via de cuttns, un recar-
go que no exceda de! £ 0 por 100 de 
la fenaltded «n qua hubiera Incu-
r r ido . 
i Ar t iculo 9?. L» tramitación y ra-
' solucldi) da la S'ganda Instancl» se 
: cJus tMá a lo es tebíec ldo para la út i l -
; c« o pr lmtrs , sn cuanto nu e t l é mo-
i diflcado por las disposición»» ce*-
' t tnldaa en esta capitulo. 
C A P I T U L O X I 
: DB LAS COKSTIONES INCDENfALEa 
Art iculo 94. Sa coni lderurén co-
' mo rncld< n t í l ^ s todas les cua-tl< n-'S 
' que 90 su»cit«n durante la tramita-
c l i n de los rsciem clone» «co. óml-
: co admlnljt'ratlVss en cuelquUrH da 
{ sus IntteKClRS y qua s» r»flrr«¡r, a la 
:. í J t r tonUidad de lo* r i c l s m a n t » ; , a la 
) itdmlslóq d« dichas rectemrclones y 
: de Ion recursos ¡xf,U¿ ios r e f ucio-
. ; : « : d « l--<i mlimr, ; , c 'a neg t'V.i en 
> dnr cur to a los escritos d? cudqaler 
t e l » » , a la admi t ían á-a pru b . « y , 
! en g c o í r s l . a todos nquelíot t x t - e -
mes quo t ln convtltulr a! lendo dal 
amnto pl iü i tv ído . se r«laclon»n con 
é! c con I» validez dsl Frocsílm¡<rn-
to . siempre- qur la retolu líín di-
ch t CBe-slI^Hí» »r,a requisito nrevla 
y nrctSErlo per» la t reml isc ló da 
ta rüc l sn t íc lones y r o PUK?!», por 
tRr,to, ap'Kzarte h ' i í ta que cec>-lga 
«cue rdo sobro e! fondo d.-i fvr.tQ. 
Art icu le 95. Los Tribuna re-
chaza á n de p)a.-¡o ios l:¡cldai!t.ü qua 
t * ü u j d t f i i sn IÜS rsclemaclonss 
í conúmlcc-ndmln l t l r a t lva t cuando 
no se hallan com^rendldcs «"• nin-
guno d< los CBtot daUrmlnr.tií s en 
• I [trtfcufo unterlor, t i n per julco da 
que pn«da sntcltertb de nu'Vo le 
cues t ión origen del Incidente al en-
t a b l s r » ! la apalacldn contra el acuer-
do que poi ga té rmino a Ja Instencls, 
Si leí apalacldn iuase proctdaule 
p i r a qa* » • r n M t t a a la v » i qna 
é i t i y i l n p i r j a l c l o . a d t m á i . d t q n * 
contra la raio 'ncMn qna hnblata 
racbazado la I r i m l t a d ó n da la cata 
tMn Incldaalal. pnada p r o m o » m a 
por l o i Int r a t ado i racarao da qua-
|a con mfac lón a lo aiteblacldo an 
a i t a Refl'amaato. 
Art iculo 96. Slampra qaa inr j«n 
c u t í t l o n a » IncMantalat compnudl -
d a i an «I articulo 84 da aate R 'g la-
manto, loa Trlbnnalaa «conómlco-
admlnlitratlfos t t n d r é n por pr< Vo< 
ceda al Ircldanta, i n i p t n d a r á n la 
tramlledAn da la raclamaddn a qaa 
af teta haata qna aquél ata ra ins l to 
y p r o c t d t r á n a tramitarlo con anja-
cMn a la t d l tpoi lc tonai qua Kgu ' an 
la l u i t anc lac lón da dlchd raclama-
c l án , aln otra dlf «rancla qaa la da 
qua los f U t a t ( 'Hi lados para é i t a , 
q u t d a r á n raducldoi a la mitad. 
Art lcn 'o 87. La compatancla pa-
ra ratolVar ta i cttaatlonca Incidan-
ta « i . radicará an al Tribunal qua 
conozca dal atonto |;rlnclp»l. 
Contra l a i raioluclonaa qna dic-
tan an la matarla loa T i lbuna ia i 
provlndalat , pod rá In ta rponrne ra-
ca r io da alzada anta al Tribunal 
cantral dantro dal plazo da qulnca 
d l e i , contadoa d u d a al i l g u l i n t a al 
de la notificación da a q u é i i o i . 
Art iculo 98. L a t c u i i t l o n e i d t 
Íiaraonalld >d a qua dlara lugsr a l a l l tc lmltnto da loa I r t e r a i ado» y la 
p r r i t n f ü c t t n d t IUJ heradtroa o 
caniK-b bl tantai , i t vantl larán por 
loa t r áml t t a datermlnadoi an asta 
capitulo para ta lui tanclacldn da l o i 
Incldsntai. 
Art ículo 99. Cuando la adml-
r h t r s c l ó n tanga noticia da! I i l lccl 
m ia r lo dal Intaraiixio qua haya pro-
movido a! f xpa ' l an t t , acordará aui-
ptndar la lu t l anc l fc ldn d- é s t e , 
anunciándolo an al Bc l t t ln Oficial 
de la provincia d t ! úl t imo domicilio 
conocido dsl r clemanta, llamando 
a loa Intaraiadoi o cauto-hí b l a r t í t 
para qua pnadan comparacar danlro 
da un plazo qu« no a x c a d e r á da nn 
m « f , a lo i t anar ton darechoa da 
IU caniar ta , y advlr t léndola i qua 
t ramcurrldo dicho p azo i l n qna 
hajfnn cnlab'odo la acción oportu-
na, caducará la reclam cldn y aa 
dará por tar ? l a ido a l «xpadient»* 
an los t é rminos pa rcado i en a! ar-
ticulo 85 de t i t a R g amento, laivo 
cuando la Admlnl ; l racl6n tnvlara 
Inte é l sn la p ro i acuc l án da aqué l . 
SI al f <l!ec«r e! promoVadcr M 
a x p e á l e n l s i t hub le i t ptrsonedo 
otro Ingresado con al ca rác te r ¿ e 
coadyuvan!* o copertfclpe de l o - da-
racho? d t aqué- , so i c t u a p e n c t a á la 
t r aml lac l ín , l imi tándola la Adminis-
t ración n I t m T a l o i ( QU.-B-habiín 
tes del fallecido que no i t a n loa ya 
pariOMdoi. Cuardo fsílcclar* c t to 
In tcr íando m r : «xpadlnnta qua con-
t r a r i á i s la» prc tani lonei d t l promo 
M d o r dsl mhmo, ia Admlnlatrccldn 
se limitará a Humar o l o i cauia-ha 
bl*ntii> d«¡ finado, por m<dlo dal 
Boltt 'n Oficial, i l n Intarrumplr la 
t rami tac ión . aalVo en loa caioa an 
qu=. por hí'lar»» propuaate una 
pru tba Importanta. o por cualquier 
otra r ezón a t -ndlb l t , contarga la 
a u t p e n i i ó n del procedlmlsnto. En 
a l t e cato, la i m p e r s l ó n l ó l o podrá 
t e r por nn plazo qua no exceda da 
un m a i , al • ) fallecido hubltra tañido 
au dcmld l lo últ imo dentro da la pro-
vincia en qua t a l iga al expediente, 
n i da dof , si to hubiera tenido fuera 
da cüti. 
fracción da d l i p o i l d o n e i l i g a l a i o 
r rgamenta r l a i , al la r a io l ac lón de-
c l á r a t e la procedencia del recur io , 
d i spondrá la anulación dal t r ámi te o 
t r á m l t e i de qne ae trate, dejando • 
i a t « o la c u e i t l i n da fondo, que ha-
. M da continuar l iando «anillada y 
l raiael ta en la raclamacMn pr lndpal . 
i A r t i c u l ó l o s . Cuando en la r e io -
í l u d é n de un recurso da queje aa de-
i clare ra procedendr, habrá d t acor 
j darse necetarlamente la I n s t r u c d ó n 
! da expediente gubernativo contra e l 
funcionarlo o fundonarloa qua ha 
i Mesen propuesto y dictado la pro > 
« M a n d a o acuerdo que huMase de-
j terminado la Infracción de procedí-
> miento, o contra loa qna hablasen 
« a i , o de qne ¿ i t a s sa tramitan con > ocasionado la demora en la austan 
Bl l lampo an qua a i t M l e r s sus-
pense la t r a m l t i d ó n da loa expe-
dientes, por los motivos seRaMos 
en aele ertfcn o, no t a con ta r i para 
los afictoa d a la t e r m i n a d ó a da 
aqailtos an a l plazo aaflalado an a l 
articulo t 5 . 
C A P I T U L O X I I 
DEL RECnSO D I QVBJA 
Art iculo 100. En c u a q u l ' r esta-
do da tos expedientes podrá Inter-
ponerse por l o i partlcuierai inte-
resados, a l recarao extraordinario 
da queja contra l o i fundonarloa 
caniant ts da la demora an la ras-
t a n d a d ó n y r a io lnc lón da las recle-
económtco -admln l i t r a t l 
In f racdón de l a i In i t rucdones y Re 
glamentos. 
No sa t r ami ta rá d i c h o recurso 
cuando i a trate da aiuntos da pre-
vio pronunciamiento raapecto de los 
cualei puedan promoverte cueit lo-
n e i Incldantalat, con arraglo a to 
a i tabladdo en el articulo 94 dal 
presente Rig 'amento, n i tampoco 
cuando a* haya dictado r a i o l u d ó n 
qne ponga t é r m i n o a la instancia. 
L o i r a c u n o i de queje t e i n s t a n - 1 DBL OCURSO DE NULIDAD 
d a r á n y reso lverán p : r e l superior i Ar t icu lo 105. P o d r á interponer-
Jerirqnlco del funcionarlo contra * i a por loa pattlcularat Int i raiedos 
qn l tn i a diri jan, e n t e n d i é n d o l e que o por le r e p r t i e n t a c l ó n d t l Es t tdo 
d a d ó n o resolución de la redama-
c l i n a qua al recarto afecte. 
Ar t icu lo 104. Les resoludoaei 
qna se dicten an los recurso» de qaa 
Ja causa rán estado y pondrán M i m i -
no en la vía gubirnatlva en cuanto 
a la cues t ión qne haye sido objsto 
de los mismos, t i n que contra alias 
proceda r t e u n o alguno. 
C A P I T U L O X I I I 
lo a i , para a t t o i afectos, e l Presi 
dente del Tr ibunal económico-ed-
mlnli t rat ivo cantral, en relación con 
l o i Vocales del mismo y con l o i 
Prei ldantei de l o i Tflbunalas y Jun-
tas provtnclalar, y qne i s tos lo i o n 
en r e l a d ó n con los Vocalea da los 
m l i m o i . 
Art iculo 101. En los raenrsos de 
queja ae e x p o n d r á n los h t c h o i qne 
l o i motiven, de una manera precisa 
y cat tgdr ica , ci tando, ncct tar la 
manta, Isa d l tpo i l c lona i l egá le i o 
r tglantentarlai qna se consideren 
Infrlngldoi. 
S t r á n rechizados de plano los ra-
cursoi de queja qna no sean idmls l -
b a l , i c g ó n lo dlipuesto en el ár t ica 
10 anterior y lo» qna no revistan l i s 
formalidades expresadas an al pre-
senta erl lcu 'o. 
Art iculo 102. Presentado qu* ha-
ya »ldo el recurso dequ ' j a , la Auto-
ridad encargada da tramitarlo dictará 
providencia doclorando au admisión, 
11 fuera precadenta, y lo remitirá 
B Informe d t l funcionarlo o fundo 
nar loi contra cuya ac tuac ión i t ha-
ya Interpuesto, c o n c e d i é n d o l e ! a l 
efecto un plazo qua no podrá exce-
der da ocho dlat y se r ac lamará nal 
mismo, •( se aillmasa necesario, el 
expedienta en enya tramitación t e 
haya Incurrido en la demora o an 
las l i f r - cc lonei datarmlnantei da 
la queja, ya original, ya en copla, 
si la r e m b l ó n del original hubiaie 
da paralizar el c u n o de la reclama-
ción principal, asi como cualquier 
otro documento o antecedente que 
t e comidera conveniente p a n la 
r t i o l o c l ó n del r t e u n o . 
Si ae e i t lma ia procedente pedir ! 
Informe a alguna Dependsncie o ! 
Centro conruit lvo, t e aco rda rá asi, -
al recurso extraordinario de nulidad 
contra le í resoluciones f l rmei de 
linlca, primera o isgunda Instancia, 
txc lmlvamante , <n loa ilgulentes 
casos: 
I . * Cuando sa hablasen dictado 
t a i resoluclonei con evidente y ma-
ni f le i to error de h ' cho qu t afecte a 
la c u a i t l ó n de fondo, siempre que 
d'cho error resulte plenamante de-
m o i t r t d o d e la prueba documental 
o parida) unida al expadlente qne 
heya aervldo da baia para dictar a l 
fallo 
2 * Cuando después de dictada la 
resolución t e recobraren docaman-
t o i con Valor y eficacia b a i t a n t t i 
para qna la reclamación hubiaie s i -
do resnelta en u n t l d o contrario o 
diferente al dal fallo recaldo, í t e m -
pra que tales documentos hubleien 
permanecido I g m r a d o i por fuerza 
mayor o por obra d i )a parte an ca-
yo favor ae hubiaie dictado el alu-
dido fal lo. 
3. ° Cuando hubiese recaldo la 
resoluc ión an Virtud de documentoi 
raipecto de los cuales, al tiempo 
de d i c t a r í a aquél la , Ignóra le una 
de l e í partes habtr sido reconocí -
d o i y daclaradoa f i l so i , an vlrtnd da 
lentcncla firme del Tribunal compé-
lante, o cuya faltedad se reconocía-
t e y declarme d e s p u é s en Virtud de 
a n á l o g a tentercla . 
4. * Cuando, hab iéndo la dictado 
la resoluc ión en Virtud de prueba 
te t t i f ical . los te tlgos hubleien sido 
condenados por falso testimonio, 
dado praclsamanle an las declara-
clones que ilrVleran de fundamento 
e dicha resolución, en virtud de sen-
tencia firma da T r l b n m l c o m p é -
lante. 
5. * Cuando ta m o l u c l ó n se ha-
d a da parte, cuelqulera qua tea ¡, 
cania qna para al o i t a l igue, i n c . 
rrlando la Autoridad qna, desceño 
clendo e i te p r ch ib ldón , l a i ravocata 
o modificase, an t i r a i p o n u b l Idart a 
qaa haya l u g i r con ar r tg lo a ds-
sellaiando e! plazo da dlaz d i a l para ¡ bles» g t n i d o Injnilamente an Virtud 
evacuarlo, y , una Viz devuelto el ' de cohecho, Violencia o cualquiera 
expediente, r e c a e r á r e i o u c l ó n en 
el término da quince dlss, contadoa 
d t s d t la óltlma dlilgsncla practica-
da, la cual r t s o l u d ó n habrá d t de-
clarar conerttamente la proceden-
d e o Improcedencia da dicho re-
curra . 
En l o i recursos da queja por ln-
otra miqu lnac lón fraudulenta, por 
la qne hubiaie recaldo lantencla fir-
ma da Tribunal competente. 
Fuera da los c a i o i manclonados 
sn tos cinco n ú m e r o s precedentes, 
laa resoludonet firmes no pod rán 
t e r revocedai t i l modlflcadai en Vfa 
admlnli trst lva de o f ldo ni a Ini tan-
Se excep túan de le prohibición 
contenida en al párrafo anterior los 
acnerdoi de revisión de ac to i de i i . 
q n l d a d ó n . declaración da exención 
y c o m p r o b t e l ó n da valorea en ios 
casos expreiamtnta previstos ñor 
le t L e y e i y R<giamt to i e>pic l«U, 
siempre que d cho i acuardos ha»,n 
aldo dictados por la Autoridad y--a 
les plazos datermlnadoi *n la s 
d l i po i l c lon t s 
Art iculo 106. Cuai-do el r«cu,-a 
de nulidad hubl i r - d . I r t r p o n . r . j 
contra ana re io luc lón qn* h n j i 
indo astado én vta gubtrnnli^., 
i lampra que no hubiere IranscurtUii 
e l plazo para recurrir contra la mis 
ma anta la Jurisdicción c o n t e n d í . ¡> 
administrativa, a e r i i n H i p u n s r b » 
para la admls ló i de squa recuuol 
I Interesado renuncie da MUÍ 
manera expresa a In t t rpon t r iu ame 
dicha Jurisdicción, 
Ar l lcn lo 107. El plezo para ln 
tarponer el recurio extraordlmri j 
da cu Idad en los casos a que se i e-
flere el n ú i m r o prlm. ro del c i t culo 
| 105 de este Reglamento, i r r a - I d i 
cuatro aflos, ccnt 'doa de ¡e íui h • -.n 
que hubiere sido firme y • ) ru t i i n 
el fallo qu» se Impugna. En 'n« ce-
ses a que se t tf lt i i t» los i-.úm r s 
s i g indo, tercero, cuarto y qglnio 
\ dei expresado erllcu'o, dlch p > z.i 
i t e r á e l d t t r t i m»-*», cont.-d;» i( 
] de el día en qu* hubirsen Ido (!->.-
i cubltr tos I t document a Igrirr-"- s 
o desde ia fecha an qu* a» hubi M 
' b i c h o firme ia «entencla qu-» « c J 
; r a í a la fatiadad de loa documentos 
i o del testimonio o el d t l ío un V:r<,i ¡i 
; del cual i a hubl>ra dictado t i f i o 
objeto del recurro. 
Art iculo 108. E ' recurso de m-
: lldad dnlcament* podrá i s r Int r 
puesto an t» e| Tnbuoal tconóm1 .o 
'administrat ivo ce-'trfil, c u n q - i l r -
que lee la Autoridad o Trlbum I q»» 
hubiese dictado la re io uclán fume 
contra la cuai ae deduzca 
Cuando la r e io uclón Inwrgoeda 
haya sido dlcluda por «I M i n l i l r r , 
co r r e sponde rá al mismo conocer cU: 
r ecuno de nulidad 
La tramitación de d l iho rscur,-' 
l e e j n i t a r á a to *»t b!«cWo e<> 
articulo 98 da e i t » Rag <m»nto fs 
ra las cuestionas Incidvnti ies. 
SI el Tribunal central e s ü r r . v 
p r o c ü d s n t e el recurso t e llmit i¿ 
a declarar la nu l-iad, an t<~do o 
parte, de la resolución Impugn»- i , 
devolviendo el expediente ti \r. Aiu. 
r ldaó o Tribunal , a fin de <t f 
of ldo i a pract'quan l . s d ü g - el ^ 
qua procedan, o, en «u « s o , o í l i 
teresedos formulen nueva recixin» 
ción económlco-adnil ljti-pt¡Vi i-c- • 
ca de los pronunclamlontot "<'•'••':' 
dot , t i l o t s t l m t i e n convenid I -
en el t é rmino de quince día , r c n t i -
doa deide la fecha en que i<-' f " 
notificada la resomclón del Tribuna, 
dcclaratoi le de dli ha nu I 'ad 
En todo caso, habrán de i<rvlr d ' 
bate en esta nuaV i reclamación < co-
nómlCO-admlnlstratlVa las d'-clara 
c lone i qaa i a hubleien b -dio en la 
resolución del recurso de nulidad, 
l a t cuales no podrán l a r ya d i icu-
t l d a i . 
Contra la m o l u c l ó n que ra dicta 
.„ e' r«cor io da aulldad, no M dar< 
rlnüú» olro v's SubirnatIVa. 
Cuando dlchi ruolBCiin d t i a i l l * : 
KC t i rtcnrio f al Tribunal canlral ; 
r t i n»>* 4t>* huko tamtrldad por la : 
.'.rt» al promoMrlo , podré Imponar : 
• é i t ' . P,r vl» coala» , nn racar- J 
m da un 5 a na 10 por 100 da la ] 
rérnlla da la r ac lamaclón , i l fnaaa i 
«itlmabla, y an al caso da no n r t o , < 
condtnar al p»go da SO a 500 pa- ¡ 
^Ar'ilcu'o 109. La i aUrpo t l cMn ] 
,í,.; rscurio da nulidad no i t t ipanda- \ 
, t en nlngdn c a i o , la • ( • c n c l í n dal j 
[j¡ o firm i contra al qua • • dlrlJa. 
C A P I T U L O X I V ! 
OSL KBCORSO CONTENCIOSO»ADMl" 1 
NISTRATtVO | 
Ai ¡(culo 110. El racnr io contan- ! 
clo:o admlntitratlvo podrá anlablar- ] 
¡•i por la AJmlnUtrac lón o por lo i 
?sri!cu!ar«« contra laa raaoluclonai ; 
<.í.'m!ülttratl«<i qua rannan loa ra-
duitltoi d i l i r m l n B d o i an loa ar* j 
i l c u c * 1 • » 8 * d a la la? da 3 2 d a | 
¡u;iic do 1894, con a r r ig lo a lo pra- ! 
C ' tutdo en dicha laj». j 
A llculo 111. El té rmino para ln- ¡ 
¡•ipjner loa partlcularai a l r acuno ! 
¡iclojo-admlnlatratlvo t a r i , an ! 
\cís claia da a tnn to i , al da t r a i ma- ; 
t: -, contado» daide al día .Igulanta : 
ti d ; la notificación adminlitratlVa ! 
i-, in r t s o l u M n r t c ' a m s b : » , y al da 
: ' k masaj cuando al Intaraiado . 
;--2-;su residencia an la i p u o i l o > ' 
Í • speno a» dül Qolfo da Quinan ) 
) - k: hubl»-» notificado, «n dicho : 
¿iiritnrlo, le r tcolucldn qua haya 
t r fgvdo al recurso. 
E flazo para qua la Admlnl i l ra - : 
c¡ n. «n cualqalara da i n t g r a í o i , 
al r t c u r i o contancloio-adml-
il;'r:(!vc;, > s r í al da traa m t i e f , 
^•i,¡,Jo» deida al dio «Igulanta al 
'• qn i , por crdan mlnlstarlal, • • 
h y donlsrado laalVO para loa Inta-
<'-••'. dol Batido el acto a lmln l i t r a -
l'V - o la r o o i u l d n qua dabd tar lm-
p.g nín msd lün ta dicho racnr io ; 
f -o ' . I hublaian tramcnrrldo cua-
ti- • ños deuda qua al acto o la ra-
¡cr.clón ta dlc ld , aa t a n d r i por 
rita !a r c c l d " administrativa. 
Aillculn 118. Slemprt qua algu-
n< Autorlded o funcionarlo targa 
m-, clmiai to da la i x l i t anc l a da un 
ir!o a rn io luclón administrativa da 
<i • tayan saguldo o puadan aa-
8 p e r j u i c i o s para los Iritarasaa 
• ' í t ido r n al remo da H ' d a r d a 
fft-'ica, (I b i r é procad>raa p o r 
'H• es, bajo su rasponsabllldad, a 
I' '--'U'cr la oportuna propuaata pora 
J R'a! ordesn i f h ga la dada-
i-. t lvo dal «ctu o rasolu-
' , n lo» c f ic tcs da sn Impugna-
"ic^nen Vía contanel so admlnls-
p r o p u í t t a a q u a s a raf iaraal 
P}'-'fo ant t r lcr s» d l r l g l r i al J t fa 
Caí-tro o Oapandancla a qua CO-
I ' " ^ e n d n lf g-^stiiSn dal ramo, cuan 
no i r a formulada dlrsctamanta 
dicho: J i f •«. E i tos d ispondrán , 
1111 iodo o s o , qua se una n la mis-
' x' sxpudíenta «n qua la r a só la -
a hubiera dictado, a t l come 
" W é n cuantos antecadantas axis-
(' ¡acion.iloE con a! asunta, y 
n™:c-ndrán al M l n l t t r o la r asó lo • 
I y^- qua pruesdn, previo dictamen 
. ÍJIIH C á n ganara! da lo Con-
i )n-^oso, sugún dlipona al articulo 
I 'u 4Í: Raal decreto-ley da U da 
%0 «e 1915. 
"i*mpre qua ta d tc lara lesivo un 
acuerdo, t a d a r á traslado da la ra-
aoluclóii , a compañando al axpadlan-
te a la Direcc ión gmara l da lo 
C o n t á n d o l o dal Hi tado, a f in da 
que proponga la R ta l orden o co-
munlqje directamente, t t g d a que se 
trate, raipactlVamantr, del Fiscal dal 
Tribunal Supremo o da los P í sca l a s 
ptovlaclalai , laa Inatrucclones naca* 
tartas pata que Interpongan dealro 
del p la to legal la demanda. 
Art iculo 113. Tan pronto como 
tanga conocimiento al Ministerio de 
Hacienda, por la raclamaclón dal 
expedienta administrativo a qua aa 
rallare el ar t iculó 36 de la ley de SS 
da Junio de 1894, de habarte Inter-
p u t t t o racareo contencioso-admi-
nistrativo contra una resolución del 
mismo, t a abrirá un cuaderno da 
notas por a l Centro directivo co-
rrespondiente, an al qua t e propon-
drá e l Minis t ro , por medio de I n -
forme suscrito por el J .fa de la Oa-
pandancla, qua, previa la toma de 
r a t í n por la Dirección general do 
lo C o n t á n d o l o del Ei tado. t a remi-
ta el expedienta al Tribunal Supre-
mo, cenforme a lo dlspuasto en a l 
articulo 38 da dicha ley. 
La Dirección gmara l da lo Con-
t á n d o l o tomará nota dal exped ían te 
y p ropondrá , cuando B>I sa le haya 
ordtnado o la Importancia del asun-
to lo requiera, las Instrucciones que 
hayan da derse por medio de Real 
orden si Fiscal del Tribunal Supre-
mo para la mejer d i f a m a da la A d -
minis t ración. 
Para la r e m l t l i n ni Trlbunel Su 
pramo de lo t expedientes a qua t e 
refieren l o i párrafos antarioras, sa 
s o m e t e r á a la firma del Ministro la 
comunicac ión procedtnt* y minuta 
rubricada, la cual sa archivará an al 
Centro a qua corresponda el asunto 
de qua se trate, unida al cuaderno 
da notas da que aa ha hacho man* 
clón. 
Cuando el Tribunal Supremo co-
munique al Ministerio de Haciende 
l o t testimonios da las tentenclas 
firmes, de conformidad con lo ai ta-
blacldo en e l ertlcu'o 83 de ta ley 
de 22 de ju lo de 1894, el Centro 
co r re spond ían te s o m a t a r á , asimla 
mo, dentro da los dl«z días siguien-
tes, a la firma dal Ministro, la comu-
nicación de acusa de recibo, con 
minute rubricada, qce f e unirá al 
expreaado cuaderno da notas. DI-
c h ) Centro, mediante Informe razo 
nado, qua sa cons ignará en el mis-
mo cuaderno, p ropondrá al Minis-
tro, dentro del p i z i da dos mates, 
contados desda la fei ha en qua t e 
haya recibido el tcstlmorlo da qua 
t a trata, an cumpllmhnto da lo dis-
puesto an al ertlcu o 84 de la cita-
da ley, una da astas tras resolucio-
nes: 
1. * Que se ejecute al fa lo , Indi-
cando las medidas que a tal afecto 
deban adoptarte. 
2. * Que t a suspende, total o par-
cialmente, la ejecuccldn dal fallo 
por el plazo que se estime necesa-
rio P T rxzon t t de In terés público; y 
3. * Que no t e ejecute, en todo 
o en parle, el fallo dictado. 
En estos dos ú timos casos se de-
tai minará con toda claridad y preci-
s ión cuál da las cuatro causes pre-
vistas en dicho articulo 84 concu-
rra para aconaajar la suspens ión o 
Inajacuclón de la sentencia, y t e 
aco rda rá al mismo tiempo qua sea 
elevedo el asunto a la resolución 
definitiva dal Consajo da Ministros. 
Las propgestat o r e s o l u c i ó n ^ que 
t e reladonan con talet tuspcntlo* 
néa o Inejacuclbnet, t a h s r á n siem-
pre sin coniredeclr, censurar n i re-
visar los fundamentos que l u y a ex-
puesto el Tribunal sentencludor y 
respetando el derach) qu» é s t e ' h e y a 
declsrado, a los finas previstos en 
el párrafo cuerto del arlfcu'o 84 da 
la ley da 22 de Junio de 1894, r - for -
medo por la de 5 da abril da 1904. 
Cuando sa trate da sentencias de 
los Trlbunelee provinciales de lo 
contancloso-sdmlnlitratlvo qua t a 
hayan h i c l n firmes en primera Ina-
tancla y existen motivos qu» a c ó n 
sejen su eplaxamlanto o inejecución, 
loa Jifas -.se la D>pandencla u o r g i -
n l imo a qua corresponda la gaalidn 
dal ramo a que la r á i o . u d é n t e re-
fiera, d i t pondrán qua sa unan al tes-
timonio da la s-mencla los expe-
d í a n l a s respectivos; áif como tam-
bién cuentos antecadentes existan 
ralaclohadoi con a1 asunto, y raml 
t l rán todo alio al Centro corespon 
dienta, con propeeite rezonede, pa-
ra qua é s t e proponga al Minis t ro la 
r e s o l u d ó n que consllera proce-
dente. 
C A P I T U L O X V 
DB LA CONDONACIÓN D I MULTAS 
Art iculo 114, T o ' o contribuyen-
te que pretende cbt iper la condo-
nación de una multa á recaigo Im-
puestos por Incumplimiento de sut 
d«be res fl icsles, debe rá solicitarlo 
mediente Initsncla dirigida ai M I 
nistro da Hacienda. 
Resolverán las peticiones de qua 
se trata por delag d ó n permenente 
del Ministro, el T r bunel económico-
administrativo provincial, cuando la 
multa no exceda da 500 peietas y 
hubiera sido Impuesta por un or-
g -n l imo provincial de le Hacienda 
públ ica , y el Tribunal canlral en l o t 
d e m á s casoi . 
N o chitante, le condonac ión de 
las multas Impuestas por hachos 
constitutivos d» f . i t« de contraban 
do o d i f i a u d a d ó n . h i b t á de acordar-
se por medio da R M I decreto, s e g ú n 
lo dlscuaito en el articulo 124 d * la 
ley pub l e ída P' r Reel orden da 23 
de mayo de 1824. 
No podrá ser objeto de condona-
c ión , en ningún caso, la parta qua 
corrwponda.con arrag o a las Layas 
y R'glamanloa, n los Impactoraa 
o de i i undedc r»» , sean é s t o s o no 
empleados públicos. A los « f i c t o s 
de este precepto, t e r e p u t a r á n Ins-
pectores los empleedos que sa nom-
bren y dislgnen con tai denomina-
ción o con otrrt equivalente qu» Im-
plique al comalido directo de la fun-
c ión InVeit 'giJora. 
La t r e m i t a d ó n de lo t expedlentai 
d « condonac ión de mullas conrat-
ponde rá a los Vocalaa Jefes de Sec 
c lón en el Tribunal Central, y e los 
Secretarlo! en los Tribunales pro-
vinciales, d i bl-ndo emitir Informe la 
Autoridad qua h i j a Impuesto la 
m u t a . 
Art iculo 115. S e r á clrcunstanda 
Indltpensnb o para so'lcltar la con-
donación da una mu'ta, que se hsya 
hacho firme en vía gubtrnatlva el 
acto o r e i o uclón qua la Impuso y 
3ue el Interesado renuncie, de mo o expreso, en la Instsncle que de-
duzca su pre tens ión , a u t l l l z i r el 
recurso contencloio-admlnlstratlvo. 
Ar t iculo 118. E l plazo para so-
licitar la condonac ión de multaa s a r á 
e l de quince d í a s , conUdat desde 
ta feche en que se hubiere hecho Ar-
me la resoiucMn por virtud da la 
cual hubiese sido Impuesta i * multa 
de qi^e se trate. SI la solicitud de 
condonac ión ' s e f rmu'aie con ante-
rior! ¡ad a aquella fecha, al Interesa-
do d b i r á consentir expresamente 
la resolución da que se t ra ía , ranun-
clai ído'é Inhrponelr cualquier r t é l a -
maclón contra la ml ima . 
Art iculo 117. Contra las reso-
luciones que se dictan an meterla 
de c o n d o n a d é n da multaa, no sa 
da rá racurso de ninguna clase. 
DISPOSICIÓN AMCIONAL 
L o t *! rlbuna a t econámlco-adml-
nlstratlvos p r o v l n d a h i sus t i tu i rán 
el Trlbunel provincial da A i b l t r l o t 
cuya const i tución ae r ig t i i a a n a l 
articule 328 y en la disposición Iran-
t i t c r l a 12 del E U a l u l o municipal, 
aprobado por Real dscrato de 8 da 
marzo de 1924, t ransf i r iéndola , an 
su consscuencla, a los mencionados 
Tr ibuna les económlco-admlnl i t rn -
tivo» provinciales, la competencia y 
atr lbuclontt qua a los Trlbunalae de 
Arbitrios se coriflaren en el expre-
sado Bstetuto municipal, asi como 
también las rec'emaclonei que se 
bailen pendientes de resoluc ión an-
te los ú ' t imos . 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
1 * Les D,pendencias provincia-
les remitirán todas las reclamndo-
ne< económlcc-admlnls t rnt lvas que 
tangen an t r a m l t u d ó n a la Secuta-
rla del Tribunal provincial re.pee-
tlVo, en el término máximo do un 
maa, acontur de la f<cha an qua 
aquella Secretaila quede cons t i tu í -
da, acomnaflidas da f jetura por du-
plic-ido. Uno de les «Jamplares da 
ja f 'dura se rá dtVuelio por le Se-
ctetnrla a aqueliat oficinas, con el 
recIM. 
2 a En iguM forma remit i rán los 
Centros dlrecllVoi l a : reclamacio-
nes económlco-edmlnl i l ra t lvas que 
U n g i n pendientes de resoluc ión al 
Tribunal Central, cualquiera qua 
tea t u cuant ía e inttancla, ún ica , 
primer» o stgunda, quedando pro-
rrogtda la competsnda da dicho 
T-lbunal pera conocer de todas las 
epeleclones Interpuestas con ante-
rioridad a la fach» de la Vigencia del 
Raal dicrato de 26 d« Junlu de 1924, 
aun cunndo por »u tlndoie o por su 
cuant ía hubiera sido de la compe-
t e r c l i del Tribunal aconómico-ad-
ministre t i ' o provincial r i s o ver la 
rec lamación en ún lo i Instancia o de 
los Centros directivos, en ún ica , 
primar» o sogunda InsUncU. 
3.a La t iamll . icl i in de l o i axpa-
dle t := pendientes de r a s o l u d ó n se 
a jus ta rá a tas disposiciones del pra-
sento Reg amanto, a partir dal «ata-
do an qu» se «ncuant ra en la facha 
de su i>ub:lcadó.'i. 
DISPOSICIONES FINALES 
1. a B i t a Rcg amento t endrá ce-
r á e t t r de supMor lo pora la traml-
d i n de todos n q i a i h s aauntos del 
ramo de Hacienda que no s« h lien 
regulados expresamo .t» por dlspo-
tlclnnus flíi e ipcda l aplicación a lo t 
mismos. 
2. a Quedan dsrngadas todas la t 
dl tposiclonai dictadas en matarla de 
procadlmlenlo p i ra les reclamado-
ñ a s aconómlco ñdmlflMratlv.' '* con 
anterioridad ai praie i t e R i g amanto. 
3. a B i i e R-glamanlo e m p e z a r á 
• regir al slgalante día da su publ i -
cación an la Gaettm ti* Madrid . 
Santander, 29 de Julio de 1924.— 
A p r o b » * ) por S. H-^Antonio Ma-
t a u i P t t * . 
(C—Mtttlom d i u U U | K l » r l.« i » 
tfotit ¿ t 1«M.) 
BIMKTAnÑTOSHIlíISnitMLII 
Q O B C R N A C I O N 
B i a X C a ó N «SNIKAL D> ADÍONl»' 
TKAC1ÓN 
A 1 * d» l o r m t r l« oportana rata-
d i n <U lu» S«cr« t»r lo i d » A j n n l a 
m l t n l o a q a * w r«ll«r«_ al Mtlcn-
l o SO ¿«i R 'g 'wnanto da 25 M 
r c U i t ' , publicado an la Gaceta dal 
26, para ls aplicación da lo» prtcap-
I r a del E H r t u t o municipal t u lo 
n U t t t t n K S í c r t U t l o i , l . ittfV;,nto-
ra» i amplaadoi ninnicipalaa an 
ganare!, 
E«ÍH Dfnccfdn g«neral ha «corda-
do » ' l i s t a r a) p'azo da i r t l n t a d l a i , • 
partir rfAln p u b l c u r l ó n da la pra 
tanta circular an la Gaceta de M a -
d r l é , pura «u» lo» q » * * • bailan an 
leu c o n d i c i ó n ' * ax'gldat para f g n -
rer tanto an l« p i lnwra como an la 
«tgur.dü cettgorln dal Cuerpo da 
S tc r^ t fu lo i i * * Ayur tEir lonto , d l r l -
l«n lr.« o p c r l u r a » lifttncltit « « t t a 
D l r«cc l í n g t m t a l , acomptKudoa da 
loa rfccnmaiifo* acradltatlvo* d i qua 
r t u m n la« condiclcn»» rx'g'i*a> pura 
a! ceso, i » b l i n d o i t r pubilceda >ln 
etmcrr: la p r » t * r í » dremer en loa 
Boletines Oficiales 4a Ir» provln-
clat para m i t g.>nere¡ conocimiento 
d* '* mlrnia. 
Dio» guarda a V . S. mucho* eflot. 
M - d r (t, 2 7 d 5 egoito da 1924—El 
Dlractcr gañera) inlarino, P a s c u a l 
G i l . 
Saffcr Gcbernedor civi l d« la pro-
« I n d i d i 
IB10» d«l ¿U «8 de »go«to da )«24) 
* » á l » l l i Mf i l áS « ?r¡«.. (;¡» 
SERVICIO D E H I G I E N E 
Y S A N I D A D P E C U A R I A S 
C l i s t e r 
N o hrblén<)i:«i« Vuiüto a p r t««n t»r 
en (a f w ^ í l B cvlna par ten*cl«nta 
al pu ib io da O » , coio e guro d» la 
t e . h m t á n i I r f cto-ccnli-gíoí» t » l . 
r t í l aoVl i i» ,» c u j r s n x h t e i c l » fué da-
c'Mitói' c f cli-lmtrit» p r r clrcii'er da 
16 d* S-GV^WC'? Í » 1925, p v b ü c ' í a 
»l B t i B i l N O n c i A i C" lp r t i vln 
cls, dr ecu*rdo c r t i lo i r f ' rmado f 
propceeto pnr *1 Sr. I n ip t c ' n r pro-
v'ncl?.! ¿r. H;ií¡«iie y SFnWad P»CUB-
r¡"5 , j> tíMimd". e-n c n e r t » qi|= ya 
hs i r ; iiícu?rldo cen t x w , n ¡ ipzo 
q t e <e i«ñB¡a »R ai srt. 232 ; i f | «I-
g i r t c . Rtamnunlc para D|i I c c l í n 
de l a l e y Epl/.Of lIn», HQ i>;>pi¡ef-
to 5- c ío rc rc f -dn lm*»!» le »jitincldn 
E citada ei (••medsd en la msn 
clcnoda gnnMÍ' i la , y qu« , per lün to , 
q u : i i - n t l n c f i c to tes m»dWarr senl 
tulles qu» a-ü l i rs íantaron coi- moti-
vo tfe U tel.-rscIdB da t n l i U n c l t , 
pudl*n ' lo,(S ' : íd*esl6 ' mcmai.to, clr-
Cii¡¡ r ilbromí i i t ' i iot g a ñ i d o s n 'Tt i -
BECISUSS «1 putbio do C t a qu» « t -
tebF.n l o m í V í o » a lea r*t t i ^ » m*-
dldi-.r. SM.Itsrlcs. 
Lo qu* psrri general ce n r d m l n -
to publica t n e»t« periódico ofl 
d a l . 
L a í n 4 de ««pll»mbra da 1924. 
BlSobínndorintat íao, 
tratos Redo 
O T I C I N A S D E H A C I E N D A 
T E S O R E R I A - C O N T A D U R I A 
D E H A C I E N D A 
LA raovmciA • • U é M 
AitMntio 
r E IS r .Ar r andaUr ioda l a n c a s d » 
cMn da cont i lbuclona» de «a ta pro-
« i n d a , con facha 19 de agoato « U -
r mo, participa a a i t a T u e r a r l a ha-
bar nombrado Recaudador auxiliar 
: de la zona da Poniarrada, con r e a l - . 
danda en dicha Vll'a, a D . U n o 
. Alonso Al«ar*z ; debiendo comida 
ra ra» los ac to» dal nombrado como 
t ja rddoa personalmente por dicho 
Arrandatarlo, da quien ¿ a p a n d e . 
Le qua se pnb lea en e l BOLBTIM 
O n c i A L a lo» ( f « d o t dal s r l . 13 da 
la l a i i r a c d d n da 28 de f bf II de 1900. 
L t ó n , 3 da septiembre d r 1924 — 
E ' resoiaro-CoBln'ior V . Po anco. 
A Y U N T A M I e N T O S 
A l c a i a i a consUmcienal é t 
V a U e t e f » 
Terminado el raparl'mlento g*iw-
ral da utllldadaa, con arreglo el RMI 
d 'cratc da 11 da i^ptlembre de 
1918, pura a l ello e c o n ó m i c o de 
1924 a 25, s » h'11» oxpaeito al f ú 
b Ico en a.ta Sacrataifa municipal 
por té rmino d* qu-nca d U i y t r a i 
md», para o í r tac tm tc lone t . 
Vcldclaja 28 de t g «to da 1924. 
E l Alca de, Valrnt ln Qonzdlas. 
Joarilla 
LeVedlh 
M a r í a s de Pandea 
Valderrey 
Vagada Eiplnarada 
Vl lUfa t 
Vlllamaados 
Vlllamagll 
V l h m l z < r 
A l c e l d U constitucional i i 
Riatlo 
Las cuantn» munldpales de a t ta 
Afnntsmlanto. correapondlcntaa al 
t ( « c i c l o de 1923 • 84 j l r lm»»t '» de 
1924 fe h«llan e x p u ; » t a s el pdb Ico 
an e«t» S'CietMia por t é rmino de 
quire* d i n , par» qu« d t w n t a ellos 
puedan ter >ximln«d(i» por cuentoa 
lo datean y h a c e n » Jaa ob ie r«ac)o-
ner qu' . c r « n |UIIHS. 
Rlaf ioSI i * f.g Mo de 1924.—El 
Aca lda , M t n u ~ l Po i tda . 
A l c a l d í a constitacioml de 
J o a r i l l a 
Conf'CClorado por e l Plano de 
esta Arun lh i . Unlo el reporto por 
»pro»-cb»ml ntoa c o m e n a l e s de 
h i < r b « y p a i t c t , para el e jercido 
ecoiidmlco da 1924 a 25, t e b i l l a 
t x p u e i t o al público por aipaclo de 
quine* din», an le S«cr«tar la muni-
cipal, a t l n d ofr r cc iamnclcnu . 
JnHiliia 1 " da taptlambre da 1924. 
El Alcalde, Pomptyo Qatdn. 
Pera que ta Jante /«ricial de cada 
uno d* lea Ayuntemlantos qua acón» 
t lnunclón j e e x o r n a n puada pro-
coder a la coF<f«ccl»n dol apénd ice 
el nmllioramknto qua ha da servir 
d* bat* ai lapnr í lmiohio de la con-
trlbucldn da Inmuebiei, cn lIVo y 
ganadvtfa, t i l como al de mbana, 
amboi d«i «Ao económico da 1925 
a 1828. h i c e p r s d í o qsa loa con-
t r lbu ten l ta por dlchoi conceptoa 
qua he>,.n »uf i f o ü l i r r s d d n en m 
rlqueze «n a l d i t t t l to municipal rea-
pectiVc, prt tei-ttn sn la Secretarla 
dal ml imo r t l r d o n u da sita y befa, 
en »l t é imlno da quine» d i a l , te-
mando qu . ¡imiflcar h.ibar pagado 
los direchoa redas a la Haciende; 
de lo contrario, no terdn admitidas: 
Acabado 
Bollar 
Clmanea del Tejar 
Izagre 
Jugado á» primera instancia de 
Riatto 
Por provldanda de esta fecha, dte 
teda an loa auto» e | aca t l«oa promo-
vido» por D Jea- Prancl ico del Rio 
P . l l l t . r o y D P é l x Padrorh* Ro 
drlguez, contra D . J o i é Llébena 
Q a i d a . i c b r * pago d « cinco mil pe 
se t a» , l n t t r « s » s y c o i t a » , se sacan 
a p A b l c a subatte, por t é rmino de 
velMe di»»: 
Una casa, Mbrlca de laz eléctrf 
ca, «Ha en el cateo dal pueblo de 
Loa Espejos, a o r l i l a a d e l B i ' a com 
pueda de principal y primar piso, 
cubierta de Uja , con nn salto de 
agua an el I n W l o r , quemld*: da B . 
• O . , trece m>tro», y de N , a S., 
diaz matroa, an Junto, ciento treinta 
metros cuadrados, qua linda « l a da 
racha, antrnndo, con Batójanos da 
la cata d« D . Jo>é Ll ibana y canee 
de presa; a la Izquierda, con terre-
no y preta dal tnUmo t«ftOf, frante, 
con el camino y ai fondo, con nnto 
iann de la ml<ma casa da D . J o i é 
Llébana y un couca de agua, con 
an puatto, a lo cimero, de una ex-
tenaldnde s»!-enta matroz de largo 
por un matro rehar ta canffmetroa 
da ancho, conflnanto, excepto la 
parta q u » cubra la cata, con tarre 
no c o m í n ; vaioiado en quince mi l 
paiataa. 
Un» turbina, «Istema francés , de 
dlaz y oebu c b a D o » de f u t i r á , con 
toda *u m í q j incria; vainada en cua-
tro m i l patatar. 
Un aitarnador o dinamo, con to-
dos sus accesorios; en cuatro m i l 
peaotas. 
Un cuadro de d l i t i lbuc ldn .com-
plato; en dotclantae cincuenta pe-
satas. 
Un t raüsforn t tdcr , sn nov tdan -
ta t c lncuanu piteXttt. 
Un» linea d-- o b l e de d r s hilos, 
de la fábrica a Boca de Muérgano , 
con t u » p o i t t » y aUiadons; en cua-
t ro mil qulnlatntftf paletas. 
Dos t runiformadorei : uno en V I -
l ' t f r t s y o t io • n Boca da Ht-é g m o , 
tiendo la dUtancla d* unos t i * i k l 
l ómp t to i ; an mil doiclont-K pesetas. 
Una lln«a de dos h l o i , d t t d e le 
fábrica a Barnl-do, con « in postes 
y a l t íadorr . t , (¡feudo le dl-tancln da 
aai identos molro»; en ochocientas 
pe ia ta t qua en total aiclende e 
la suma de treinta mil te t .cUnlas 
p t i a t a t . 
C u y o ; b l :ne t i l d o embatg*-
d o i como d« le propfcdtd fitl a^u 
der, y sa pon*n en venia para pi gar 
el actor principal y cos í a s , debien-
do c a l ' b r a r » el Umate el día vein-
ticinco i i los corrientes, a la» diez 
de sa maflana, en los aitrados del 
juzgado. 
Lo qti« t e h ice saber al públ ico; 
a d v l i l l é n d o t ' qua «xls tan tres ano-
taclonet «u tpen t l va t de embargo 
por Valor de t e l . mil cuatrodentes 
setenta y cinco patatas; qua no e x i l -
ian titulo» d« piopledad, qniidendo 
a cargo del rematan!* tupl l r este 
fa-ta; qu» no > • admit i rán posturas 
que no cubren luí dot terceres p a r 
tos del ava lúo , y que los llcltadores 
cpnslgnerdn previamente en la m » , . 
del juzgado o en la Sucursal d . ! 
Ceja da D e p é s l t o s , a l diez per " . i 
t o d e l valor de los Menea, ,2?,; 
previene el ert. 1.500 d e l a i » , ^ ? 
BnJuidamlentodVll . 1 4* 
Rlsno 2 de septlambre de 1924 • 
E¡ Sacretarlp H , Teletforo 
so.-V.» B.e: J. M a m a l VáíU, 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S * 
SUBASTAS 
El Patronato de la Fundadún 
benéf ico docente »SI«rra Pamb; , , 
(Ledo) an campllmlanto de la R,a; 
r . rdtn d*l M h l i h r l o da Intlrucci¿ii 
P í b l l c a de 27 de agosto IÍIIIR.-
anuncle: 
1.* Que la subatta pdblicK ñ¡. 
Varios lotes da flncos partentcl n-
tes a d l th» Fundac ión J aulorlz di 
por la d tada R a crdan, se tiecisa-
r é en la « igol-nte forma: 
La de l « i finca» radicantes en c| 
t é rmino municipal de Pa l í e l e s dai 
Sil ( L a d r ) , en h Cesa Aruntami-ti-
to de dicho pntb lo , el día V i l i i l i d - v 
de t a p t U m b r » , a las Irss da » \ - T U . 
La de la» radlcsnte» an el téiral^o 
municipal de Cabrl lañe» (Lcd i ), en 
la Ca ta -A | iu i i t«mlen to de dicho -u.-. -
blo, el día Vilntlocho dai mhnio 
mes. a ; c i dl¿z da m Av-tr.-
La de tat radican!»» «.r. «j lénmt-.a 
municipal S m BmilInRu (L«ii'-), 
en la CHi>!-A)>uniaml»nto dr. r,|. hj 
p u « b o, ai di i Valnllot ho i * \ ml i ; 
ma«, a lee cuatro de In t i r de 
Y le d* las radlcnnfcg «n el léf;--i 
no municipal da M v r M t da Pnr is 
(L«*ri) « n I» C»»»-Ayi>nteni) • tt 
d* dicho p u i b í o , «I d(a v»ln!in;;H 
del mUmo m a s , « lat nuava i ' '?. 
m ' ü a n * 
2 * Q ¡ e la re l sc lén d e ! » » i - o»; 
que s» Van a « tba f ln r , la t-ia.-ir.; 
, de t u Valor y e l p iUgo da coi d ; 
> ñ a s que ha da r -g l r IR subas!", 
t a l án «X.iunior . el público an i ' i 
m l i m o t logarse en que i q él.- IH 
i de c e l ' b r t r t e y por a t p t c i " <•'•• l 
l í e t e d i s i precedantes a Cada • <•?• 
t a ells» 
L e ó n 4 da septiembre d* 1924 => 
Bl Da egsds dai P t l ron i i t " , L i : ; • ' 
Azcfirnte. 
S U B A S T A D E F I N C A S 
B ' P.-troratc d f la F u f í - . c ' ^ t • 
néfie-'dncestn «Bscu--a ^ R b 
do d-i Bab!»». huti tnlda e - -
k lo par D Fernnndo Mn¡iu 1 Si '- : • 
en cumplmiento d« In RI:'Í >> : 
del M i l i tarlo d* Imlri 'Cción Pú " 
c » , d'- 30 d» Junio ú t l n r , am. 
I» « u b - j t Piib k a de ;a: fl^c»-
pta« d* l>-Fu ilación, q"? i="^ •' -
g w a las qalnce ho-as é-v o h 28 
c o r t l ' i . t ' w u , m la C a á A « 
mlt-rto d ' S ü t ; Emlila.io ( L - í ' ) b f 
la Prefldencla del fundo-Bík 1. 
de j lgn» el Mlr , l* t f r lo y e 
clon al t<llfg) do condiciona ' . '•• 
batió por dii.ha R«HI ord-f; y inw'-^ 
carlni »* en e i l^ conienldar. 
El d i ado p!l«gJ de C' . --" : l n -
sos m o o l f i c c l o n e » , rfli'Ciíin • 
cet » sn t í s a c l ó o , aslsrdn «xi 
tor al públ ico, =.n IH CBSH dO ~ 
no qu» «nfcr lbe d»sda " i n ^ R 
h s t t ' i U i - la ' l i b -» ! " 
Robie io rf» BaW4.4d»sept.'2-;-
bre d« I 9 2 4 . - E I Palroiw, J ^ é F<= 
r « z Velero. -
I n y r e n t a d e l a D l p n t a d ó n provincia! 
